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ORALE:  I app. −  II app.
SOLO SE SI E’ RISPOSTO I appello, crocettare QUANDO NON SI PUO’ (max 1):
Ve 21 matt.− Ve 21 pom.− Lu 24 matt.− Lu 24 pom.− Ma 25 matt.− Ma 25 pom.
Esercizio 1. (3.5 punti) La prova scritta di un esame consiste in quattro domande, a cui si deve
rispondere con sempre, mai, qualche volta. Paolo va all’esame completamente impreparato.
(i) (1 punto) Sia X la variabile aleatoria che conta il numero delle risposte esatte ai quattro
quesiti. Che tipo di v.a. e` X e qual e` la sua media?
(ii) (2.5 punti) L’esame si intende superato se si risponde correttamente ad almeno 3 domande.
Qual e` la probabilita` che Paolo superi l’esame sapendo che ha risposto correttamente alle prime
due domande?
SOLUZIONE:
i) X ∼ B(4; 13) dunque, essendo la media di una v.a. B(n; p) uguale a np abbiamo che la media di X
e` 43 .
ii)
A= Paolo risponde correttamente ad almeno 3 domande su 4
B= Paolo risponde correttamente alle prime due domande
Vogliamo P (A/B) = P (C) dove
C=Paolo risponde ad almeno una delle restanti due domande.
Quindi
P (A/B) = P (C) = 1− P (C¯) = 1− P (Paolo sbaglia due risposte su due) = 1−
(
2
3
)2
.
Esercizio 2. (3 punti) Una scatola contiene lampadine di tre tipi diversi. La probabilita` che una
lampadina duri piu` di 1000 ore e` pari a:
0.6 se di tipo 1; 0.5 se di tipo 2; 0.8 se di tipo 3.
La probabilita` di estrarre una lampadina di tipo 1 e` pari a 0.6 e quella di estrarre una lampadina di
tipo 2 e` 0.3.
Qual e` la probabilita` che estraendo una lampadina dalla scatola questa duri piu` di 1000 ore?
SOLUZIONE:
+= la lampadina estratta dura piu` di 1000 ore
1= la lampadina estratta e` di tipo 1
2=la lampadina estratta e` di tipo 2,
3= la lampadina estratta e` di tipo 3
P (+) = P (+/1)P (1) + P (+/2)P (2) + P (+/3)P (3) = 0, 6 · 0, 6 + 0, 5 · 0, 3 + 0, 8 · 0, 1.
Esercizio 3. (3.5 punti) Al cinema “Iperbole” non fanno entrare a film iniziato e lo spettacolo
che ci interessa inizia alle 20.30. La durata del viaggio da casa all’“Iperbole” e` una v.a. normale con
media di 38 minuti e deviazione standard di 6. A che ora bisogna uscire da casa affinche´ la probabilita`
di perdere il film sia solo del 5 per cento?
SOLUZIONE:
X ∼ N (38; 62). Cerco a tale che P (X > a) = 0, 05, o equivalentemente, P (X < a) = 0, 95 vale a
dire, standardizzando, P (Z < a−386 ) = 0, 95. Usando la tabella:
a−38
6 ∼ 1, 65 da cui si determina a.
L’orario sara` 20, 30− a.
